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カンショ百三おける本畑採商法の開発
一収穫時期を遅らせた場合の検討一
酒井富美子 ｡山奥隆 (クロ ッピングシステム部門),

































































































1 2 3 4
定植後週数
図3.最長分枝長の推移
無採苗 被採苗 本畑採苗 通常西 本畑採苗 無採苗
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注1)15個体平均値.
注2)同一英小文字を付した平均値間ではnewmultiplerangetestによる有意差は認められないことを示す







































山奥隆 ｡酒井富美子 ｡吉野樵道 ｡黒田俊郎 (2000)
カンショにおける採商法の開発.岡山大学農学
部農場報告22:17-18.
大宮秀昭 ｡佐々木克典 ｡西田清作 ｡松本安広 ｡




































97.12.19 98.04.27 290.7 j= 1.7a
98.01.05 98.04.29 292.7 ± 1.6
98.01.20 98.04.28 291.7 ± 0.9
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日齢性 個体数 体高 体長 胸囲 腰角幅 尻長 体重
30雌 283 70.8±4,2 63.0±5.8 77.5±6.3 16.3±1.4 22.2±1.7 39.2±8.5
雄 348 72.3±4,1 64.4±5.7 79.5±6.3 16.5±1.4 23.0±1.8 42.5±9.2
180雌 274 97.8±4.4 101.8±6.6 122.7±6,8 28.9±2.2 34.6±2.0 156.6±24.6
雄 187 100.4±4.6 104.8±6.6 127.0±7.2 28.8±2.1 35.9±2.3 172.5±26.9
去 139 102.7±3.0 107.4±5.8 129.9±4,7 30.4±2,2 37.0±1.7 187.2±19.4
360雌 179 110.6±4.6 121.7±6.0 148.6±8,1 37.0±2.3 40.9±2.5 258.7±35.1
去 85 115.9±3.9 126.0±7.1 154.9±7.8 37.1±2.2 43.2±2,2 290.8±41.3
870雌 168 123.0±4.0 140.2±5.7 171.3±8.2 45.5±2.2 47.2±2.3 377.3±45.6

















































目齢 体高 十字部高 体長 胸囲 尻長 体重
30 0.63 0.72 0.24 0.79 0.46 0.38
180 0.14 0.39 0.20 0.19 0.10 0.09
360 0.00 0.20 0.26 0.03 0.00 0.00
870 0.75 0.98 0.68 0.55 0.13 0.57
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クロッピングシステム部門
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